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Contrôles d'activité d'un vaccin polyvalent contre 
les avortements infectieux non brucelliques 
des petits ruminants 
par J. V1rroz* 
RÉSUMÉ 
L'auteur décrit les méthodes de contrôle d'un vaccin polyvalent contre 
les avortements infectieux non brucelliques des brebis. La mesure de la 
protection anti-chlamydienne déterminée par le test immunoenzymatique 
permet une réponse rapide qui peut être complétée, éventuellement, par 
le test sur souris gestantes. Celle de la protection antisalmonellique, par 
la méthode classique de la séroagglutination sur lames, permet également 
une réponse rapide. Les deux affections étant à l'origine de : 
- 10 % des avortements dans le Sud-Est ; 
- 33 % des avortements dans le Sud-Ouest. 
Mots clés : Ovins - Caprins - Vaccin antiavortement non brucellique. 
SUMMARY 
ACTIVITY TESTING OF A POLYVALENT VACCINE AGAINST 
INFECTIONS ABORTIONS (EXCEPT BRUCELLOSIS) OF EWEWS 
The author describes the methods of control of a polyvalent vaccine 
against the infections abortions (except brucellosis) of ewes. The mesure 
of the protection antichlamydial infections determinated by the immuno­
enzymatic test permits a quik answer which may, eventually, be completed 
by the test on pregnant mice. The measure of the antisalmonellosis pro­
tection by the classical methods of seroagglutination on slides permits 
also a quick answer. The two affections being at the origin of : 
- 10 % of abortions in the south-East ; 
- 33 % of abortions in the south-West of France. 
Key words : Sheep - Gout - Vaccine against abortions except brucellosis. 
Les avortements infectieux des petits ruminants représentent 
une perte importante pour les éleveurs de moutons. Ces avortements 
sont à l'origine : 
• Institut de Biologie Animale - 26200 Montélimar. 
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- Salmonella abortus ovis 
- Chlamydia · 
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La lutte contre les avortements brucelliques fait l'objet de dis­
positions administratives très strictes. Les vaccins autorisés sont 
pour la plupart des vaccins vivants qu'il est impossible d'associer 
aux antigènes inactivés. Lè vaccin mixte, contre les avortements 
infectieux non brucelliques {objet de ce travail) a la composition 
ci-dessous : 
- Sacs vitellins infectés de Chl. ovis et sacs vitellins infec-
tés de Cox. burnetii, inactivés par émulsion en eau 
physiologique formolée à 3 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 500 ml 
- Cultures inactivées de Salmonella abortus ovis titrant 
108 germes/ml .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1000 ml 
- Cultures inactivées d'Escherichia coli titrant 1()8 germes/ 
ml.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 ml 
- Hydroxyde d'alumine en suspension à 5 % en eau phy-
siologique q.s. pour .. .. .. .. . . .... .. . . . .. .. ... . . 10 000 ml 
L'activité des divers composants de ce vaccin a été déterminée 
par les méthodes ci-après. Ces mesures ont porté de 1 mois après 
la première vaccination à 15 mois après la deuxième vaccination. 
ACTIVITE ANTI-CHLAMYDIENNE 
L'activité anti-chlamydienne a été déterminée 
A. PAR LE TEST IMMUNOENZYMATIQUE 
A ·partir du sérum de 16 brebis vaccmees deux fois à 1 mois 
d 'intervalle, 2 ml de vaccin .par voie sous-cutanée, la première vacci-
• Diagnostic direct des avortements infectieux des petits ruminants (SANDRIES, 
Rev. Mne Vre, 1982, 133, 5, 351-356). 
Avortements infectieux des petits ruminants (NICOIAS et l.AMACIŒRE, Rev. Mne 
Vre, 1984, 135, 4, 211-215). 
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nation coïncidant avec le saut. Les prises de sang et les vaccinations 





9 janvier 1984 
26 janvier 1984 
26 février 1984 
2 avril 1984 
11 mai 1984 
12 juin 1984 
10 mai 1985 
1: vaccination 2° (1 mois après 1• vaccination) 
3° (1 mois après '1:' vaccination) 
4° (2 mois après '1:' vaccination) 
5° (3 mois après '1:' vaccination) 
6° {15 mois après 1: vaccination) 
Technique du test immunoenzymatique 
(Dr E. EDLINGER, Institut Pasteur, Paris) 
L'antigène est constitué ·par .une suspension· purifiée de Chl. 
psittaci variété ovis (souche GIAUFFRET et Russo de Nice). 
Matériel 
Microplaques Immulon Micro-Elisa. Dans chaque cupule sont 
ajoutés successivement : 
- L'antigène dilué au 1/20 . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Une solution albumine bovine à 3 % .. .. . . 
- Le sérum à tester dilué au 1/800 .. .. .. . . 
- Une solution d'anti-immunoglobuline ovine diluée au 
1/20 ()()() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Substrat• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Réaction arrêtée par addition d'acide sulfurique 4 M .. 







Unité de spécificité : densité optique '(D.O.) 0,170 correspondant 
à la moyenne des .D.O. obtenues sur les sérums négatifs X 1,25. 
Résultats tableau I 
Quatre brebis du groupe présentaient une sérologie positive 
avant vaccination. Les autres sérums sont considérés comme négatifs 
car leur .D.O. (densité optique) est au-dessous de la limite de spéci­
ficité. 
• Obtenu par dissolution de 40 mg d'orthophénylène diamine (Sigma) dans 
100 ml de 0,05 M de tampon de citrate à pH 5,2 et addition de peroxydase 
à 3 %. 
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B. PAR LE TEST SUR SOURIS GEST ANTES 
(Dr A. RODOLAKIS, l.N .RA.) 
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Les souris reçoivent, .par voie sous-cutanée, 0,2 ml de vaccin et 
sont éprouvées 12 ± 1 jour de la gestation avec 7,105 PFU par voie 
intrapéritonéale de la souche d'épreuve Chlamydia AB6. 
Résultats tableau II 
TABLEAU II 
Souris Avorte- Portées Mise-gestan- ments patholo. bas % tes giques 
Témoins 17 0 1 16 94,0 
Témoins éprouvés 1.9 17 0 2 10,5 
Adjuvant alumine• 16 12 2 2 37� 
Vaccin Rickovis 18 1 4 13 72,0 
Nombre de souris 1gestantes 70 
• Souris inoculées avec gel d'alumine. 
Ces deux tests, basé sur des critères entièrement différents, 
donnent des résultats concordants. 
ACTIVITE ANTI-COXIELLA 
Elle a été mesurée par le Pr NICOLAS, de Limoges, à partir du 
sérum de 6 lapins vaccinés, par voie sous-cutanée, par deux injections 
de 2 ml de vaccin Rickovis, à 1 mois d'intervalle. La cinétique des 
anticorps a été établie par la réaction de fixation du complément. 
L'antigène employé est celui délivré par le Laboratoire Bellon 
et la méthode utilisée est la microtitration sur plaques en U. 
Les prises de sang ont été effectuées aux jours indiqués dans le 
tableau ci-après (tab. Ill). 
L'ACTIVITE ANTI-SALMONELLA 
ET ANTI-COLIBACILLE 
Elle a été mesurée à partir du sérum de brebis vaccinées (voir 
Supra) par séroagglutination sur lames : 
- Cultures de 24 h sur Gélose TS de S.A.O. 108 /ml 
- Cultures de 24 h sur Gélose TS de Coli 108/ml 
en présence d'une goutte de sérum de chaque brebis. 
Résultats (tab. IV et V) 
TABLEAU III 
Première vaccination Rappel de vaccination 
Lapins Dates To To + To + To + To + To + To + 7 jours 21 jours 28 jours 45 jours 60 jours 74 jours 
1 - - 1/4 1/8 1/16 1/16 1/16 
Cil 2 - - 1/4 1/4 1/16 1/16 1/16 Cil �  
.s
.s 3 - 1/4 1/4 1/4 1/4 1/8 1/16 i:i.u 4 - 1/8 1/8 1/32 1/16 1/16 ��...:1,.. 5 - 1/4 1/8 1/8 1/8 1/16 1/ifl 
6 - - 1/4 1/8 1/8 1/8 1/8 
Cl) 
1-�.s - - - - - - -
�� 
2 - - - - - - -
TABLEAU IV 
1• PS avant ie PS 1 mois 3• PS 1 mois 4• PS 2 mois s· PS 3 mois 6• PS 15 mois N° des vaccination après après après après après brebis 9 janv. 84 1 • vaccination 2• vaccination 2• vaccination 2• vaccination 2• vaccination 26 fév. 84 2 avril 84 11 mai 84 12 juin 84 
1 
10 mai 85 
7092 0 XX XX X X 0 
26 0 XX X X X -
7021 0 XXX XX XX XX -
2051 X XX XX XX XX 0 
8066 0 XXX XX X X X 
7023 0 XX XX X X 0 
9123 0 XX XX X X X 
7050 0 XX XX X X -
363 0 XX XX X X -
M 119 0 XXX XX X X -
9142 0 XX X 0 0 0 
7001 0 XX X X X 0 
5037 0 XX XX i X X -7087 0 X X X 0 -
9015 0 XXX XX X 0 -
42 0 XX X X 0 -
8033 0 XXX XX XX X 0 
9026 0 
i 




12 brebis sur 17 possèdent des anticorps 3 mois après la 2• vaccination et 2 d'entre elles sur les 9 restantes ont encore 
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1 14e PS 2 mois 5e PS 3 mois 6e PS t5 mois après 1 après après 2e vaccination 2e vaccination 2e vaccination 
1 11 mai 84 12 juin 84 10 mai 85 
X XX X 
X X -
X X -
X 0 0 
X X i X XX X 0 
XX X -
XX XX . XX 
XX X -
X X 0 
XX X X 
0 0 -
X 0 -
X 0 0 
1 XX XX XX X 0 0 1 X X -
t2 brebis sur i7 ont encore des anticorps 3 mois après la 2� vaccination et quelques-unes présentent des anticorps 
tS mois après. 
























Les vétérinaires praticiens savent qu'ils peuvent très rapidement 
connaître, par l'intermédiaire des Laboratoires Vétérinaires Dépar­
tementaux, la valence de l'immunité, spécialement anti-chlamydienne 
et anti-salmonellique, des troupeaux vaccinés qu'ils contrôlent. 
The practitioner V eterinarians are aware they may rapidly know 
through the Departmental Laboratories. The value of the immunity, 
esipecially a,zti-chlamydial and anti-salmonellosis of the vaccinated 
flocks they s,urvey. 
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